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Beykoz ilçesinin bir mahallesi olan Çu­
buklu Boğazın Anadolu kıyısının doku­
zuncu iskelesidir. Köprüye uzaklığı 
(7,5 mil) 14 kilometredir. Kuzey yönü 
Büyük, güney yönü Küçük Çubuklu is­
miyle anılır. Köy biraz basık olmakla 
beraber çok güzel bir yerdir. Tarihî 
önc-mi de vardır. BizanslIlar zamanında 
milâdın 420 nci yılında aziz Aleksandır 
burada Uykusuzlar denilen rahipler sı­
nıfı için bir manastır inşa ettirmiştir. 
Manastırda 300 rahip geceli gündüzlü İn­
cil okurlarmış. Bu manastır yüzünden 
köy o zaman çok şöhret almıştır. Bizans 
zamanından kalma sarnıç ve su yolları 
harabelerine elan rastlanmaktadır. Hidiv 
yalısının arka kısmına tesadüf eden bu 
harabelerin sözü geçen manastıra ait ol­
duğu tahmin edilmektedir.
Çubuklu’nun eski ismi Katankion’dur.
Osmanlılar zamanındaki ismine gelin­
ce: Evliya Çelebiye göre İkinci Beyazıt 
(1481-1512) Şehzade Birinci Selimi Trab- 
zondan getirttiği vakit neden olduğu bu- 
linmeyen bir sebeple kızılcık ağacından 
sekiz çubuk vurdurmuştur. Sekiz çu­
buk Selimin sekiz sene hilâfetine işaret 
tir. Beyazıt sonra oğluna şöyle nasihat 
etmiştir :
— Oğlum, elem çekme, zikreyle. Tedi­
bimle hilâfet meydanı şenindir. Al, bu 
kuru çubukları yere dik. Sekiz seneye 
kadar meyvasım yiyeceksin..
Selim de o anda çubukları yere dik­
miş ve :
— Yarabbi, bu kuru ağaç meyva ver­
sin. Ve meyvasım meçhur eyle...
Diye dua etmiştir. Orada bulunan Be­
yazıt ve Kara Şemsettin de «Amin..» 
demişlerdir. O saatte kızılcık çubuğu ye­
şermiş ve meyva vermiştir. Hattâ her 
kızılcık tanesi beş dirhem gelmiş... Ev­
liya Çelebi bunları yazdıktan sonra ke­
rametin Şehzadede mi, babasında mı, 
yoksa Kara Şemsettinde mi olduğunu
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